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RESUMEN 
 
INTRODUCCION:  
Cuba posee una amplia fauna de mosquitos de importancia 
epidemiológica, debido a las enfermedades que pueden trasmitir y ser 
causantes de grandes molestias a la población. 
OBJETIVOS: Informar sobre los principales especies de culícidos y sus 
sitios de cría, en el municipio Santo Domingo, Villa Clara. 
METODO:  Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante 
revisión documental de los modelos 91-11 (Envío de muestras al 
laboratorio), 91-12 (Registro diario para el diagnostico de las muestras), 
del Departamento de Control de Vectores del Municipio  Santo Domingo, 
Villa Clara acopiados durante el año 2009, en los que se identificaron los 
principales sitios de cría y especies de culícidos presentes en estadio 
larvario. Se calcularon los porcentajes que representa cada uno del total 
de depósitos y especies identificadas. 
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RESULTADOS: Se identificaron seis especies de mosquitos de relevancia 
médico-veterinaria  Culex quinquefasciatus,  Cx. nigripalpus, 
Gymnometopa mediovittata, Psorophora confinnis, Anopheles albimanus 
y Aedes aegypti, que colonizaron 21 tipos de depósitos diferentes, siendo 
la mayoría artificiales (80.96%) y útiles (57,14%), respectivamente. El 
agua sucia estuvo presente en el 19,04% de los depósitos identificados. 
CONCLUSIONES: Existe una amplia variedad de depósitos 
fundamentalmente artificiales, con presencia de culícidos de relevancia 
médico-veterinaria, destacándose los charcos que fueron colonizados por 
más de una especie. Se destaca Cx. quinquefasciatus como la especie 
más numerosa y con la mayor variedad de depósitos colonizados. 
 
Palabras claves: Entomología; especificidad de especies; insectos 
vectores; vigilancia epidemiológica; Culicidae; control de mosquitos; 
medicina tropical  
 
 
INTRODUCCION 
 
Cuba por su ubicación geográfica y clima, tiene reportada una amplia 
variedad de mosquitos, muchos de ellos de importancia epidemiológica, 
por las enfermedades que trasmiten y ser causantes de molestias a la 
población
1. Entre dichas especies tiene un marcado seguimiento Aedes 
aegypti,  importante transmisor del dengue, por ello es necesario 
mantener un programa de  vigilancia y control hacia este y otros 
culícidos, con vista a reducir la posibilidad de aparición de casos o brotes 
epidémicos de importantes arbovirosis, así como disminuir el nivel de 
molestia que estas especies causan.
2  
 
Los estudios encaminados a profundizar en el conocimiento de la fauna 
vectorial en determinadas áreas, permiten evaluar el impacto producido 
por las acciones del hombre, fundamentalmente sobre la composición de 
las especies, lo que evidencia diferentes respuestas adaptativas.
3  
 
Actualmente existe una gran necesidad de acumular, todos 
conocimientos posibles de las tasa presentes entre diferentes localidades, 
para una correcta valoración del estado poblacional de las especies de 
interés médico-veterinario; y con ello ejecutar un adecuado manejo 
ambiental y establecer medidas de control más efectivas.
4 Precisamente 
en el municipio de Santo Domingo a pesar de la labor educativa que 
sistemáticamente realiza el personal especializado en vigilancia y lucha 
antivectorial, la población no ha sido capaz de garantizar un 
reordenamiento del medio que evite la proliferación de mosquitos 
transmisores de enfermedades, por lo que no hemos logrado una 
adecuada percepción de riesgo, hecho que se demuestra al detectar en REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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viviendas y centros de trabajo deficiencias higiénico-ambientales que 
elevan los índices vectoriales. 
Para contribuir a la caracterización de los culícidos de Villa Clara, 
brindamos información acerca de las principales especies y sus 
respectivos sitios de cría, lo que ayudará al diseño e implementación de 
estrategias de control más acertadas, con una importante participación 
comunitaria.
 
 
METODO 
 
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión 
documental de los modelos 91-11 (envío de muestras al laboratorio) y 
91-12 (registro diario para el diagnostico de las muestras) del municipio 
Santo Domingo, Villa Clara en su  zona urbana. Este municipio cuenta 
con un universo total de 17109 viviendas y locales (10533 urbanas y 
6576 rurales), el cual fue inspeccionado entre enero y diciembre de 
2009, en ciclos de trabajo de 22 días según programación realizada. Se 
incluyen además las acciones ejecutadas en el sistema de vigilancia 
instaurado para la detección de especies de mosquitos de gran 
seguimiento, que incluyó 421 larvitrampas, 35 zonas de riesgo y 8 
criaderos naturales permanentes.  
 
En la clasificación de los depósitos se siguió el criterio de los ejecutivos 
de Armada y Trigo,
5 que considera 11 tipos fundamentales.  
 
Las larvas extraídas de cada depósito positivo se fijaron en pequeños 
frascos con alcohol 70 %, se hicieron acompañar de etiquetas de focos 
en las que se precisa el tipo de depósito, lugar de la colecta y fecha, 
entre otros aspectos.  
 
Todo el material biológico fue identificado en el Laboratorio de 
Entomología Médica Municipal, siguiendo el criterio de clasificación de 
González.
6  
 
Se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel XP, donde se 
almacenaron todos los datos. Se calcularon las frecuencias absolutas, 
representándose los resultados en tablas y gráficos.  
 
Los datos fueron obtenidos a través de una revisión documental previo 
consentimiento de los gerentes del programa. Se garantizó la 
confidencialidad de las informaciones obtenidas y su uso en términos 
únicamente de esta investigación.  
 
RESULTADOS 
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Se reportan seis especies de culicídos de relevancia médico-veterinaria 
en estado larval, las que colonizaron 21 tipos diferentes de sitios de cría. 
Es importante la  presencia de varias especies en aguas no limpias, 
aspecto a considerar en la epidemiología de las enfermedades de 
transmisión vectorial.  
Culex quinquefasciatus representó el 90,76% del total de muestras 
clasificadas, seguida de Gymnometopa  mediovittata (5,37%) y Cx. 
nigripalpus (2%), respectivamente. Del total de depósitos positivos los 
charcos reportaron la mayor positividad (37,8%), junto a tanques bajos 
(21,9%) y fosas (17,6%). (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Total de muestras de las diferentes especies de culícidos relacionadas con sus 
sitios de cría en el municipio Santo Domingo, 2009. 
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En la Tabla 2 se destaca que la mayoría de los depósitos fueron 
artificiales (80.96%) en comparación con los naturales (19.04%), y los 
primeros con presencia de mosquitos representaron el 85.71%, siendo 
13 clasificados como útiles según el criterio vertido por la población que 
representan el 61.90%.  
 
 
Tabla 2. Clasificación de los depósitos utilizados por los culícidos para 
su cría y tipo de agua en el municipio Santo Domingo, 2009. 
 
Recipiente 
artificial 
Tipo de  
Recipiente 
Útil No  útil 
Recipiente de 
consumo de agua 
 
Natura
l 
Aguas 
Sucias 
Tanque bajo  X    X     
Registro X        X 
Cantina   X       
Cubo X    X     
Lata   X       
Cisterna X    X     
Tina X         
Goma   X       
Charco   X       
Hueco árbol    X    X   
Recipiente barro  X         
Bebedero de aves  X         
Fosa X        X 
Vaso espiritual  X         
Piso de cemento    X       
Tragante X       X 
Cáscara de coco    X    X   
Pomos   X       
Botellas   X       
Zanjas X        X 
Cañadas X     X   
Total 12  9  3  3  4 
 
Fuente: Registros de Laboratorio de Entomología de la UMHE.  
 
Los depósitos de almacenamiento de agua para el consumo humano, así 
como lo de agua sucia constituyeron apenas el 14.28% y 19.04%, 
respectivamente.  
 
De haber ejecutado la población el ¨autofocal familiar¨, se hubiera 
evitado la positividad en 15 (71.42%) de los 21 tipos de depósitos 
reportados con presencia de mosquitos.  
 
DISCUSION 
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Las enfermedades transmitidas por mosquitos constituyen un grave 
problema epidemiológico para diversos sistemas de salud, entre otras 
causas por la capacidad de diseminación y gravedad de sus síntomas,
 7 
donde las modificaciones ambientales que hace el hombre alteran la 
dinámica poblacional de los mosquitos colocando al propio hombre, con 
un notable riesgo de contraer enfermedades vinculadas a las especies de 
culícidos descritas para determinada localidad.
8 
 
Se pudo apreciar que en Santo Domingo una gran variedad de depósitos, 
son colonizados por diferentes especies de culícidos, y hay que destacar 
que, en el saneamiento de los recipientes con riesgo para el desarrollo de 
hábitats larvales, se relacionan las responsabilidades gubernamentales 
(recogida de basura) junto a la  individual, por lo que alcanzar niveles 
adecuados de participación comunitaria, debe constituir un objetivo 
principal para la vigilancia y control de los culícidos, y con ello lograr una 
reducción drástica de los recipientes inservibles o no útiles, acumulados 
en los patios y exteriores de las viviendas.  
 
De las especies identificadas Cx. quinquefasciatus fue la de mayor 
focalidad, hecho que coincide con Mattingly
9 quien enfatiza la 
extraordinaria capacidad adaptativa e invasora de esta especie, en 
relación con los más diversos y posibles hábitat que el hombre le brinda, 
incluida su extraordinaria capacidad para resistir los insecticidas. En ese 
sentido Bisset y Marquetti
3 encontraron una dominancia de esta especie 
en los depósitos habituales de Aedes aegypti, y justifican este 
comportamiento por reemplazo interespecífico. 
 
Estos hallazgos son importantes pues permiten evaluar la efectividad del 
programa de control de vectores en el municipio, e identificar 
certeramente aquellos depósitos que constituyen sitios de cría para las 
diferentes especies de culícidos existentes, lo que es vital para las 
autoridades de salud y el gobierno que deberán tomar decisiones, a fin 
de fortalecer las intervenciones específicas en el territorio. 
 
Cabe señalar que el Ae. aegypti mantiene su infestación en los sitios 
reportados por la literatura como sus hábitat usuales en el área del 
Caribe.
10-13 Por otra parte G. mediovittata especialista en la utilización de 
los huecos de árboles, sin embargo, tiene una expansión hacia otros 
tipos de depósitos reportados como preferidos por Ae. aegypti, además 
de observarse una cierta predilección de la especie por las 
larvitrampas.
14  
 
Un aspecto importante a considerar, es la necesidad de mejorar el 
saneamiento que a nivel de cada vivienda debe ser ejecutado por los 
miembros de cada familia, y con ello reducir sensiblemente la REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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disponibilidad de sitios de ovoposición, para cada una de las peligrosas 
especies reportadas. 
 
E n  c o n c l u s i ó n  e x i s t e  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  d e p ó s i t o s  
fundamentalmente artificiales, con presencia de culícidos de relevancia 
médico-veterinaria, destacándose los charcos que fueron colonizados por 
más de una especie. Se destaca Cx. quinquefasciatus como la especie 
más numerosa y con la mayor variedad de depósitos colonizados. 
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